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ČAJ I KAVA U RUSKIM POSLOVICAMA
Marija Popović*
Tema ovoga rada je percepcija napitaka čaj (чай) i kava (кофе) u ruskim poslovicama. Čaj i kava 
se u Rusiji pojavljuju u XVII. stoljeću i konzumiraju se uglavnom u aristokratskim i buržujskim 
krugovima. U prvom su dijelu rada uz etimologiju navedeni podaci o pojavi i načinu konzumiranja 
čaja i kave u Rusiji te značenju navedenih napitaka za rusku kulturu. U drugom dijelu rada 
provedena je semantička analiza poslovica s jednim napitkom u svom sastavu kao i poslovica s 
više napitaka u svom sastavu. 
Osnovni izvor iz kojega je sastavljen korpus poslovica s elementima čaj i kava je najveći dosad 
izdani rječnik ruskih poslovica Большой словарь русских пословиц autora Мокиенко, В. А., 
Никитина, Т. Ю., Николаева, Е. П. koji sadrži oko 70 000 jedinica. Neke primjere paremija 
pronašli smo u citiranim člancima.
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1.2. O konzumiranju kave u Rusiji
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2.   SEMANTIČKA ANALIZA POSLOVICA U KOJIMA SE POJAVLJUJU 
LEKSEMI ЧАЙ I КОФЕ TE NJIHOVE VARIJANTE
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2.1. Poslovice s чай ili кофе 
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2 1 1  Priprema i konzumiranje čaja i kave
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2 1 2  Karakteristike čaja i kave
Čaj kao važan i popularan napitak 
  Хохол ежели сала не поест, то живой не будет, а сибиряк как 
чаюху не попьёт, то помрёт,        
,  S     ,       
S              
            
 Молоко – второй чай
           
Пришёл невзначай, а попал на чай, S  ,    .  
        ,      
            
        ,    ,  Чай не 
пил ‒ какая работа? Тыквы нет ‒ какой обед?,    ‒   
  ‒    Чай не палка, брюхо не бутылка,  
 ,           Чашками 
постучали, а чаю не видали,  ,       
             
  ,  Выпей чайку ‒ позабудешь (забудешь) 
тоску,   ‒   
Čaj i kava kao zabranjene namirnice
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           Кто пьёт 
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книги, глаголенья Пандок          
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    Prvom skupu starovjeraca bespopovaca    
        
     ,     ( , 201 )  
          ,   
        
          
,      ,  Кто кофе пьёт, того 
Бог (гром) убьёт,   ,     ( )  Кто кофь пьёт, 
ков на Бога куёт,   ,       
            
            
 ,  Кто пьёт чай, тот спасения не чай,   , 
  , Кофий пить – налагать ков на Христа,   –  
    ( , 2010  4)  
Čaj kao luksuzna namirnica
           
     ,         
  ,  Живём не тужим – бар не хуже: они на охоту, 
мы на работу; они спать, а мне работать опять; они выспятся да за чай, 
а мы цепами качай, ,   , –     ,  
    ,          ,   
 . 
 Где уж нам, дуракам, чай пить,   , ,   
     ,       
 (17 4   1 ),     S      
   ,          
          
      Герой нашего времени,   
 (1 40)           
          
, ,           
   Где уж нам, мужикам, чай с сахаром пить,   , 
,             
   ,          
    ( , 2014  22)
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  Хороший наряд, так и чай варят, худой наряд – так и так 
сидят       По 
одежке встречают, по уму провожают,   ,   
     Odjeća ne čini čovjeka      
          
  
S          
  ,      ,  В хорошей посуде 
и чай вкуснее,        ( , 2014  2 )
  Кяхтинский чай да муромский калач ‒ полдничает богач, 
           
         Кяхтинский чай   
            Муромский 
калач,    ,        
      ,      
     
2 1   Utjecaj čaja i kave na organizam
         С чая 
(чаю) лиха не бывает,     Каждая выпитая чашка чая разоряет 
аптекаря, S       ( , 
2014  21)           
             
          
,  От чаю пьян не будешь,       С чая 
лиха не бывает,     ( , 2014  2 )     
     Чай ‒ хорошее зелье: и брюхо полно, и разум 
цел,          .
      ,     
 ,  Чай не пил ‒ какая сила, чай попил ‒ совсем ослаб,   
 ‒  ,   ‒  
         ,  
По чаям ходить ‒ добру не быть,    ‒   .  
           
      ,  Где чаи, там и немощи,   
,     Где пиры да чаи, там и немочи,     
,    .       ,  , 
 Чай дa чаёк ‒ жарена (жареная) водичка,       
Живётся в чаю, а ждётся раю,    ,     Хлебца купить 
неначто: с горя чаек попиваем,        
 .
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2.2. Poslovice s чай i кофе 
S              
          ,  
Картошка проклята, чай двою проклят, табак да кофе трою,   
,    ,     Пагуба душевная и 
телесная: чай, кофе, табак,     , ,  Чай, 
кофе, картофель, табак прокляты на семи вселенских соборах, , , 
,        Чай проклят на 
трёх соборах, а кофе на семи,      ( ) ,   
             
    
           
,  Кому чай да кофе, а нам чад да копоть,    , 
     
            
           
 ,      ,  Кто 
(Хто) пьёт чай, тот живёт отчаянно, а кто (хто) ‒ коф, тот лукав и ков, 
    ,   ‒ ,     .   
             
     ,  Чай не вино ‒ много не 
выпьешь,           Чай не водка ‒ много 
не выпьешь,             
        
2.3. Poslovice s чай, кофе i trećim napitkom
       ,       
          ,    
          ,  
Чай, кофей ‒ не по нутру: была бы водка поутру, ,      
      
3. ZAKLJUČAK
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